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Ahnenliste der hl. Anna Schäffer von Mindelstetten (1882-1925) 
 
Forschungsstand: Mai 2018 
 
Von Georg Paulus 
 
 
Die Abstammung der 2012 durch Papst Benedikt XVI. heiliggesprochenen Anna Schäffer 
von Mindelstetten (Bistum Regensburg) wurde 2013 in einem Aufsatz in den „Blättern des 
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde“ (BBLF) beschrieben.1 Darin wurden die bis in 
die neunte Generation erforschten Ahnen der Heiligen verzeichnet. Die seither hinzugekom-
menen neuen Ergebnisse dieser Forschung wurden 2018 veröffentlicht.2 In der nachstehen-
den aktualisierten Ahnenliste werden die in den beiden genannten Publikationen vorkom-
menden Vorfahren der Heiligen zu einer Gesamtliste zusammengeführt. 
 
 
Editorische Anmerkungen: 
— Familien- und Ortsnamen: Personennamen wurden angeglichen und, soweit nachvoll-
ziehbar, in ihrer heute gängigen Schreibweise angegeben. Ortsnamen werden in der Re-
gel in der heutigen amtlichen Orthographie wiedergegeben. Wo Orte in Tschechien mit 
ihren ehemaligen deutschen Namen benannt sind, werden bei ihrem ersten Vorkommen 
die aktuellen tschechischen Bezeichnungen in Klammern angefügt. Im Anhang findet 
sich ein Verzeichnis der in der Ahnentafel vorkommenden Familiennamen, einmal in al-
phabetischer Reihenfolge und einmal sortiert nach Wohnorten. 
— Hausnummern: Die angegebenen Hausnummern entsprechen den in den jeweiligen 
Quellen vorgefundenen und sind daher mit den heute gültigen möglicherweise nicht iden-
tisch. 
— Pfarreizugehörigkeit: Die angegebenen Pfarreien entsprechen den Zugehörigkeiten im 
jeweils betroffenen Untersuchungszeitraum. 
— Religionszugehörigkeit: Die angegebenen Religionszugehörigkeiten beziehen sich auf 
die Taufe der jeweiligen Person. Eventuelle spätere Bekenntniswechsel blieben unbe-
rücksichtigt. 
— Quellen: Die Daten zu Geburten, Taufen, Heiraten, Todesfällen und Beerdigungen ent-
stammen in der Regel den einschlägigen Pfarrmatrikeln. Wo diese Daten nicht an der zu 
erwartenden chronologischen Stelle zu finden sind, wird in den Anmerkungen auf die 
entsprechende Quelle hingewiesen. 
                                                          
1
  Vgl. Georg PAULUS, Die Abstammung der heiligen Anna Schäffer (18821925), in: BBLF 76 (2013), 
S. 247. 
2
  Vgl. Georg PAULUS, Ergänzungen zur Abstammung der heiligen Anna Schäffer (18821925), in: 
BBLF 81 (2018), S.117 123. 
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Zeichenerklärung 
 Geburt 
 Taufe 
 Trauung 
K Trauung kirchlich 
S Trauung weltlich 
† Tod 
 Beerdigung 
< vor 
> nach 
 
Abkürzungen 
Bm.  Bistum 
Ebm.  Erzbistum 
HN Hausnummer 
k.A. keine Angabe 
KB  Kirchenbuch 
lu lutherisch 
NN „nomen nescio“ (Name unbekannt) 
Pf. Pfarrei 
rk römisch-katholisch 
TP Taufpate 
TZ Trauzeuge 
 
Nummerierung: Die arabischen Ziffern am linken Rand sind genealogische Personennum-
mern nach Kekule.3 Römische Ziffern bezeichnen die Vorfahrengenerationen. 
 
 
 
Ahnenliste 
 
1 SCHÄFFER Anna, rk, Heilige, lebte in Mindelstetten4 
 18.02.1882 Mindelstetten HN 8 
 18.02.1882 Mindelstetten (TP: Anna Schäffer, fürstl. Förstersgattin, Sarching) 
 05.10.1925 Mindelstetten,  08.10.1925 Mindelstetten 
 
 I 
2 SCHÄFFER Michael, rk, Schreiner in Mindelstetten 
 01.01.1855 Painten HN 129 
 02.01.1855 Painten (TP: Michael Beringer, Wirt in Painten) 
 25.01.1896 Mindelstetten,  Mindelstetten5 
K 25.08.1879 Painten (TZ: Joseph Schmid, Wirt in Painten, Joseph Winter, Schlos-
sermeister in Painten)6 
 
                                                          
3
  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kekule-Nummer. 
4
  Lebensdaten entnommen aus: Emmeram H. RITTER, Anna Schäffer. Eine Selige aus Bayern, 
Regensburg 2012, S. 2638. 
5
  Ebda., S. 35 f. 
6
  Ebda., S. 26 f. 
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3 FORSTER Therese, rk, Mindelstetten7 
 19.05.1853 Sittling HN 17 
 19.05.1853 Gögging (TP: Ignaz Eisenmann, Bauer in Sittling)  
 21.08.1928 Theissing,  Theissing 
 
II 
4 SCHÄFFER Georg, rk, Halmstuhl- u. Brechenmacher in Painten 
 23.01.1814 Painten 
 24.01.1814 Painten (TP: Andreas Sinzinger) 
K 05.07.1842 Painten (TZ: "die beiden Väter der Brautleute", Georg Schäffer, 
Georg Beringer) 
5 BERINGER Maria Josepha, rk, Painten 
 22.03.1821 Walddorf 
 23.03.1821 Kelheim (TP: Franziska Dietz, Bäckersehefrau in Walddorf) 
 1891 Ingolstadt8 
   
6 FORSTER Anton, rk, Wirt in Sittling HN 17 
 10.04.1822 Irnsing HN 41 
 10.04.1822 Irnsing (TP: Franz Sippmaier, Bauer in Irnsing) 
K 18.06.1844 Gögging (TZ: Sebastian Forster, Georg Scheugenpflug, Väter der 
Brautleute) 
7 SCHEUGENPFLUG Maria, rk, Wirtin in Sittling 
 28.10.1818 Sittling9 
   
III 
8 SCHÄFFER Johann Georg, rk, Lauf- und Brechenmacher in Painten HN 48 
 18.03.1781 Painten 
 18.03.1781 Painten (TP: Georg Johann Schmalzbauer, Taglöhner in Maierhofen) 
K 16.02.1801 Painten (TZ: Georg Hilmer, Weber; Georg Schmid, beide von Pain-
ten) 
9 LESSL Maria Franziska, rk, Painten 
 12.12.1771 Painten 
 12.12.1771 Painten (TP: Margarethe, Ehefrau des Joh. Georg Schmid, Maurer in 
Painten) 
  
                                                          
7
 Ebda. 
8
 Vermerk beim Trauungseintrag von 1842. 
9
 Trauungseintrag von 1844. 
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10 BERINGER Johann Georg, rk, Bräuknecht in Kelheim, ab ca. 1830 Bierbrauer und 
Wirt in Painten HN 76 
 06.12.1788 Grafenwiesen 
 06.12.1788 Kötzting (TP: Barbara Reisinger, ledige Söldnerstochter von Flammried) 
 11.02.1862 Painten,  13.02.1862 Painten 
K 183010 
11 WALLNER Sabina, rk, Wirtin in Painten HN 76 
 23.07.1792 Rothenbügl 
 23.07.1792 Painten (TP: Sabina, Ehefrau des Andreas Schmid, Glasmacher in 
Rothenbügl) 
 < 1862 
   
12 FORSTER Sebastian, rk, Bauer in Irnsing HN 41 
 23.10.1791 Hienheim 
 23.10.1791 Hienheim 
 28.08.1856 Irnsing 
K 09.05.1815 Irnsing (TZ: Andreas Deisenrieder, Schullehrer in Irnsing; Adam 
Sippmaier, Hienheim) 
13 GÜRTNER Maria Anna 
 29.08.1792 Irnsing 
 29.08.1792 Irnsing (TP: Maria Anna Hueber, Bierbrauersgattin in Irnsing) 
 08.02.1855 Irnsing 
   
14 SCHEUGENPFLUG Georg, rk, Wirt in Sittling HN 17 
 10.01.1775 Sittling HN 911 
K 22.10.1814 Gögging (TZ: Michael Holzapfel u. Innozenz Rebl [?] von Sittling) 
15 HUBER Walburga, rk, Wirtin in Sittling 
 14.02.1789 Staubing12 
   
IV 
16 SCHÄFFER Johann Georg, rk, Bürger und Laufmacher in Painten 
 Altenlohe13 
K 26.01.1762 Painten (TZ: Georg Körbler, Aichkirchen; Joh. Blasius Schäffer; Joh. 
Böhm; Lorenz Beer) 
                                                          
10
  Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg (künftig: BZAR), KB Painten, Bd. 12, S. 66. 
11
  Trauungseintrag von 1814. 
12
  Trauungseintrag von 1814. 
13
  Geburtsort Altenlohe im Trauungseintrag von 1762 angegeben; In der einschlägigen Taufmatrikel 
der Pfarrei Hemau findet sich jedoch kein entsprechender Eintrag. 
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17 BÄUML Anna Maria, rk 
 14.01.1742 Painten 
 14.01.1742 Painten (TP: Maria Anna, Ehefrau des Peter Reitner, Painten) 
 < 1801  
   
18 LESSL Johann, rk, Bürger und Zimmermann in Painten 
 29.11.1744, Painten 
 < 1801  
K 02.06.1767 Painten (TZ: Thomas Paulus, Taglöhner in Painten; Leonhard Hahn, 
Bürger in Painten) 
19 WEBER Anna Barbara, rk 
 03.01.1734 Kumpfhof 
 03.01.1734 Hemau (TP: Barbara, Ehefrau des Andreas Waldhier, Bauer in Lauter-
see) 
   
20 PERLINGER Wolfgang, rk, Inwohner in Grafenwiesen 
 29.03.1743 Grafenwiesen 
 29.03.1743 Kötzting 
 < 1817  
K 05.02.1776 Kötzting (TZ: Johann Joseph Rossberger, Häusler in Grafenwiesen; 
Johann Hofbauer, Häusler u. Schneider) 
21 HEIGL Walburga, rk 
 06.10.1748 Grub 
 06.10.1748 Kötzting 
 < 1817  
   
22 WALLNER Georg, rk, Glasmacher in Rothenbügl, wohnte in Walddorf HN 20 
 ca. 1760 

23 STUHL Josepha Maria, rk 
 15.01.1761 Rosenthal (Rožmitál pod Třemšínem), Böhmen 
 16.01.1761 Rosenthal, (TP: Anna Dietrich, Anna Kiesling, Joseph Eisner)14 
  
                                                          
14
 Státní oblastní archiv, Prag, (künftig SOAP), Matrikel Starý Rožmitál 04, S. 492, SN 245. 
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24 FORSTER Sebastian, rk, Irnsing 
 Hienheim 
 16.01.1761 Hienheim (TP: Johann Neumaier) 
 28.11.1832 Hienheim 
K 27.11.1787 Hienheim (TZ: Georg Götzfried, Bauer in Hienheim, Joseph Leng-
felder, Schreiner in Hienheim) 
25 SIPPMAIER Magdalena, rk 
 Irnsing 
 18.07.1768 Irnsing (TP: Anna Maria Müller, Halbbäuerin von Ried) 
 26.06.1822 Hienheim 
 
26 GÜRTNER Augustin, rk, Bauer in Irnsing HN 41 
 ca. 1752 
 05.07.1826 Irnsing,  07.07.1826 Irnsing 
K 26.05.1789 Irnsing (TZ: Joh. Adam Sippmaier, Bauer, Andreas Deisenrieder, 
Mesner, Irnsing) 
27 HAAG Maria Katharina, rk 
 Harlanden 
 10.11.1762 Mindelstetten (TP: Magdalena, Ehefrau des Joseph Braun, Bauer  in 
Oberdolling) 
 26.02.1799 Irnsing 
   
28 SCHEUGENPFLUG Kaspar, rk, Bauer in Sittling 
 Sittling 
 29.12.1740 Gögging (TP: Kaspar Geretshauser, Bauer in Sittling) 
K 20.02.1770 Gögging (TZ: Peter Ehrenwirth, Mesner; Josephus ...) 
29 HAIDER Ottilia, rk 
 Sittling 
 17.03.1741 Gögging (TP: Gertrud, Ehefrau des Markus Stocker, Bauer in Harlan-
den) 
   
30 HUBER Johann Adam, rk, Bauer in Staubing 
 Staubing 
 21.08.1746 Staubing (TP: Adam Rauscher, Staubing) 
 08.08.1817 Staubing,  10.08.1817 Staubing 
K 30.06.1778 Staubing (TZ: Jakob Türk, Wirt in Staubing; Johann Litzl, Wirt in Wel-
tenburg) 
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31 ALLKOFER Anna Maria, rk 
 Baiern 
 09.06.1758 Pullach 
V 
32 SCHÄFFER Johann Paul, rk, Taglöhner in Altenlohe 
 ca. 1700 Altenlohe15 
 Altenlohe,  11.05.1761 Hemau 
K 20.02.1730 Hemau (TZ: Matthias Höckmaier, Andreas Pollinger, Altenlohe; Paul 
Fanderl, Bügerlleithen) 
33 LANDFRIED Eva, rk 
 Aichkirchen 
 20.09.1700 Aichkirchen (TP: Anna, Ehefrau des Georg Hahn, Painten) 
 01.10.1780 Altenlohe,   Hemau 
   
34 BÄUML Johann, rk, Bürger und Laufschneider in Painten 
 12.04.1710 Painten 
 12.04.1710 Painten (TP: Johann Aichinger, verheiratet in Painten) 
 < 1762  

35 NN Anna Katharina 
 ca. 1700  
 31.12.1783 Painten,   Painten 
   
36 LESSL Johann Leonhard, rk, Taglöhner in Painten 
 31.03.1703, Ried, Pf. Laaber 
 02.03.1764 Painten,  04.03.1764 Painten 
K 19.02.1737 Painten 
37 DORNER Katharina, rk 
 29.11.1711, Painten  
 06.05.1767, Painten  
   
  
                                                          
15
  Der Geburtsort Altenlohe ist im Trauungseintrag von 1730 angegeben; In der einschlägigen Tauf-
matrikel der Pfarrei Hemau findet sich jedoch kein entsprechender Eintrag. Ebenso fehlen im Hei-
ratseintrag Angaben zu Eltern des Bräutigams. 
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38 WEBER Johann, rk, Bauer in Kumpfhof 
 Kumpfhof 
 04.06.1693 Hemau (TP: Johann Müller, Klingen) 
 < 1767  
K 08.07.1721 Aichkirchen (TZ: Paul Fanderl, Joh. Georg Maier, Georg Kleindl, 
Georg Ferstl) 
39 PRITSCHET Anna Maria, rk 
 Aichkirchen 
 22.01.1699 Aichkirchen (TP: Ursula, Ehefrau des Georg Kleindl, Lautersee) 
 07.12.1741 Kumpfhof 
   
40 PERLINGER Johann Friedrich, rk, Weber in Grafenwiesen 
 Grafenwiesen 
 26.11.1714 Kötzting (TP: Johann Heigl, Bauer in Grafenwiesen) 
 > 1776  
K 29.02.1740 Kötzting (TZ: Andreas Perlinger, Vater des Bräutigams; Johann Hof-
bauer, Bauer und Schneider in Grafenwiesen) 
41 SCHMID Magdalena, rk 
 Gotzendorf 
 26.06.1708 Kötzting (TP: Walburga Kederl, Hohenwarth) 
 < 1776  
   
42 HEIGL Johann Peter, rk, Taglöhner in Grub, Pf. Kötzting 
 17.11.1709 Beckendorf 
 17.11.1709 Kötzting (TP: Johann Madl, Kötzting) 
 < 1776  
K 27.04.1739 Kötzting (TZ: Martin Bachmaier, Bürger in Kötzting; Joh. Georg Arndt, 
Mesner) 
43 MAIER Margarethe, rk 
 ca. 1730 
 < 1776  
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46 STUHL Anton, rk, Glasmacher, Rosenthal (Rožmitál pod Třemšínem) und Fichten- 
 bach (Bystřice, Bez. Domažlice, Westböhmen) 
 Althütte (Pf. Čestín, Bez. Kutná Hora, Mittelböhmen) 
 29.10.1730 Čestín16 
K 20.08.1753 Rosenthal, Böhmen (TZ: Wazlav Klumess, Anna Ruzizka, Tochter 
des Richard Zigl)17 
47 ADLER Anna, rk 
 ca. 1730  
 06.04.1811 Fichtenbach (Fuchshütte), (Bez. Domažlice, Böhmen) 
 
48 FORSTER Johann, rk, Bauer in Hienheim 
 Hienheim 
 04.06.1739 Hienheim (TP: Anton Kellermaier) 
 21.10.1760 Hienheim 
K 30.08.1757 Hienheim (TZ: Andreas Forster, Anton Thoma, Dyonis Necker) 
49 HÖLL Anastasia, rk 
 18.01.1733 Pförring 
 18.01.1733 Pförring 
 04.02.1804 Hienheim 
 
50 SIPPMAIER Johann Adam, rk, Bauer in Irnsing 
 Irnsing 
 17.08.1731 Irnsing (TP: Adam Greiner, Wirt in Irnsing) 
 24.10.1810 Irnsing 
K 25.10.1756 Irnsing (TZ: Benedikt Zieglmaier, Bauer in Echendorf; Jakob Euringer, 
Bauer in Forchheim) 
51 ZIEGLMAIER Anna Maria, rk 
 Echendorf 
 28.07.1733 Schambach (TP: Elisabeth Gruber, Bäuerin in Laimerstadt) 
 14.02.1800 Irnsing,  16.02.1800 Irnsing 
   
52 GÜRTNER Roman, rk, Bauer in Irnsing, HN 41 
 Ried, Pf. Hienheim 
 01.03.1717 Hienheim (TP: Johann Haimerl) 
 03.07.1804 Irnsing 
K 23.11.1746 Irnsing (TZ: k.a.) 
                                                          
16
  SOAP, Matrikel Čestín 01, S. 276, SN 141. 
17
  SOAP, Matrikel Starý Rožmitál 06, S. 102, SN 53. 
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53 GAUL Maria Eva, rk 
 Gundlfing 
 02.06.1729 Jachenhausen (TP: Barbara Pickl, Oberhofen) 
 09.06.1781 Irnsing 
 
54 HAAG Leodegar, rk, Bauer in Harlanden, Pf. Mindelstetten 
 Harlanden 
 19.05.1721 Mindelstetten (TP: Johann Forster, Wirt in Ettling) 
K 17.02.1756 Mindelstetten (TZ: Blasius Sedlmaier, Schmied in Hiendorf; Jakob 
Lohmüller, Schulmeister in Mindelstetten) 
55 HALLERMAIER Anna Maria, rk 
 Schwabstetten 
 27.03.1728 Lobsing (TP: Georg Kleindl, Bauer in Lobsing) 
 20.04.1790 Harlanden 
 
56 SCHEUGENPFLUG Johann, rk, Bauer in Sittling 
 Sittling 
 20.06.1709 Gögging (TP: Andreas Eichschmid, Bauer in Sittling) 
 < 1770 Sittling 

57 NN Katharina, rk 
 ca. 1715 
 Sittling,  18.03.1785 Gögging 
 
58 HAIDER Johann, rk, Söldner in Sittling 
 ca. 1710  
 23.11.1775 Sittling,  25.11.1775 Gögging 

59 NN Katharina, rk 
 ca. 1720 
 > 1770  
   
  
11 
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60 HUBER Lorenz, rk, Bauer in Staubing 
 Bruckhof, Pf. Biburg 
 10.08.1709 Biburg 
 15.02.1780 Staubing,  16.02.1780 Staubing 
K 22.10.1743 Staubing (TZ: Michael Hammermaier, Dürnbuch; Georg Högmaier, 
Wirt in Biburg) 
61 SCHWAIGER Justine, rk 
 Staubing 
 05.10.1710 Staubing (TP: Anna, Ehefrau des Mathias Weingartner, Bauer in 
"Schirlhoff?") 
 10.12.1782 Staubing 
 
62 ALLKOFER Kaspar, Halbbauer, rk, Baiern, Pf. Pullach 
 ca. 1720  
K 11.05.1755 Pullach 
63 LANGENSEER Sabina, rk 
 Oberteuerting 
 26.10.1726 Teuerting (TP: Barbara Brunner, Bäuerin in Obersaal) 
  
VI 
66 LANDFRIED Johann, Schneider in Aichkirchen 
 ca. 1670 
 > 1709  
K 06.05.1697 Aichkirchen (TZ: Paul Reiter, Michael Weber, Erhard Zingewer?, Joh. 
Wellnhammer) 
67 WELLNHAMMER Anna, rk 
 ca. 1675  
 02.01.1705 Aichkirchen 
   
68 BÄUML Johann, rk, Painten 
 09.10.1681 Painten 
 09.10.1681 Painten (TP: Johann Kohlhauf, Rothenbügl) 
 < 1748  
K 11.06.1703 Painten (TZ: Jakob Dorner, Vitus Hauff, Bürger in Painten; Georg 
Degenmayer, Mathias Hieracher) 
69 BAUERNBERGER Maria Katharina, rk 
 14.12.1677 Painten 
12 
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 14.12.1677 Painten (TP: Walburga, Ehefrau des Michael Degenmayer, Rothenbügl) 
 < 1748 
 
72 LESSL Johann, rk, Bauer in Ried, Pf. Laaber 
 23.03.1666, Ried, Pf. Laaber 
 02.10.1741, Ried, Pf. Laaber 
K ca. 1698 
73 NN Katharina, rk 
 02.08.1736, Ried, Pf. Laaber 
 
74 DORNER Georg, rk, Bürger und Wagner in Painten 
 ca. 1660 
 (Sponsalie) 19.09.1689, Painten18 
75 HILZ Eva, rk 
 ca. 1660 
 
76 WEBER Michael, rk, Bauer in Kumpfhof 
 ca. 1650  
 01.05.1730 Kumpfhof 
K ca. 1678 Hemau19 
77 LANDFRIED Ursula, rk, Kumpfhof 
 Kumpfhof 
 06.08.1652 Hemau 
 16.10.1736 Kumpfhof,  Hemau 
   
78 PRITSCHET Georg, rk, Aichkichen 
 ca. 1666 
 03.12.1729 Aichkirchen 
K 05.06.1696 Aichkirchen (TZ: Paul Pritschet, Johann Pritschet, Aichkirchen; Jo-
hann Leidler, Johann Röhrl?) 
79 NADLER Barbara, rk, Aichkirchen 
 03.12.1671 Langenthonhausen 
 03.12.1671 Breitenbrunn (TP: Barbara, Ehefrau des Johann Kundl) 
 04.10.1728 Aichkirchen 
  
  
                                                          
18
  Der Sponsalieneintrag enthält keine Angaben zu den Eltern der Brautleute. 
19
  Staatsarchiv Amberg (künftig: StAAm), Briefprotokolle Hemau 66, fol. 5v-6. 
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80 PERLINGER Andreas, rk, Weber in Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 12.10.1682 Haus, Pf. Kötzting 
 12.10.1682 Kötzting 
 27.03.1747 Grafenwiesen,  27.03.1747 Kötzting 
K 17.07.1703 Kötzting (TZ: Friedrich Perlinger, Vater des Bräutigams; Leonhard 
Schuh) 
81 BRANDL Barbara, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 07.12.1678 Grafenwiesen 
 > 1740  
 
82 SCHMID Wolfgang, rk, Bauer in Gotzendorf 
 ca. 1680 Rimbach 
 > 1740  
K 07.01.1701 Kötzting 
83 LAUBMAIER Maria, rk, Gotzendorf 
 ca. 1680 Gotzendorf 
 > 1740  
  
84 HEIGL Johann, rk, Beckendorf, Pf. Kötzting 
 Beckendorf 
 17.12.1676 Kötzting 
 > 1739 Beckendorf 
K 19.10.1696 Kötzting (Sponsalie), (TZ: Thomas Dies, Georg Steinmaier) 
85 STEINMAIER Walburga, rk, Beckendorf 
 ca. 1680, Dietershof, Pf. Chamerau  
 < 1739 
  
86 MAIER Michael, rk, Zimmermann in Blaibach 
 ca. 1680  
 > 1739  

87 NN Maria, rk, Blaibach 
 ca. 1680  
 1739 
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92 STUHL Ferdinand, rk, Glasmacher in Althütte, Pf. Čestín (Bez. Kutná Hora) und 
Rosenthal (Rožmitál pod Třemšínem), Böhmen20 
 Althütte 
 01.10.1705 Čestín, Böhmen21 
 07.08.1758 Rosenthal, Böhmen22 
K 13.09.1728 Čestín, Böhmen23 
93 SVĔTECKÁ, Rosina, rk, Althütte und Rosenthal, Böhmen 
 ca. 1708 
 29.06.1758 Rosenthal, Böhmen24 
94 ADLER Joseph, rk, Glasmacher auf der Brunst b. Seewiesen (Javornà, Bez. Klatovy) 
und in Rosenthal, Böhmen25 
 02.02.1702 Althütte (bei Čestin)26 
 25.04.1745 Rosenthal, Böhmen27 
K 18.11.1728 Seewiesen, Böhmen (TZ: Kaspar Gerl, Paul Schettlbauer, Ohne-
welt)28 
95 EISNER, Anna Margaretha Ludmilla, rk, Brunst b. Seewiesen und Rosenthal, Böh- 
men 
 1712 Brunst b. Seewiesen, Böhmen 
 05.07.1712 Čachrov, Böhmen; TP: Anna Margaretha Gerl29 
 
96 FORSTER Anton, rk, Bauer in Hienheim ("Rusticus Ducalis") 
 Hienheim 
 24.05.1694 Hienheim (TP: Michael Bauer, Schneider in Hienheim) 
 > 1757  
K 07.01.1733 Hienheim (TZ: Christoph Beselmeisl, Martin Bauer, beide von Hien-
heim) 
97 FRAUENKNECHT Anna, rk, Hienheim 
 ca. 1710  
 24.10.1752 Hienheim 
                                                          
20
  SOAP, Matrikel Starý Rožmitál 06, S. 102, SN 53. 
21
  SOAP, Matrikel Čestín 01, S. 345, SN 178. 
22
  SOAP, Matrikel Starý Rožmitál 07, S. 86, SN 46. 
23
  SOAP, Matrikel Čestín 01, S. 427-428 , SN 219. 
24
  SOAP, Matrikel Starý Rožmitál 07, S. 85, SN 45. 
25
  SOAP, Matrikel Starý Rožmitál 06, S. 102, SN 53. 
26
  Monika SCHUBERT, Das Glasmachergeschlecht Adler. Erste Nachweise und ihre Verbreitung in 
Böhmen, in: Pressglaskorrespondenz 2013-4, https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/ 
pdf/pk-2013-4w-schubert-adler-glasmacher.pdf, S. 5. 
27
  Ebda. 
28
  Státní oblastní archiv, Pilsen, Matrikel Javornà 1, S.588, SN 275. 
29
  Státní oblastní archiv, Pilsen, Matrikel Čachrov 29, S. 105, SN 55. 
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98 HÖLL Peter, rk, Bürger und Bauer in Pförring 
 Pförring 
 24.06.1676 Pförring 
 12.09.1763 Pförring 
K 04.10.1718 Pförring (TZ: k.A.) 
99 FERR Gertrud, rk, Pförring 
 ca. 1700  
 < 1757 
 
100 SIPPMAIER Bartholomäus, rk, Bauer in Irnsing 
 1697 Pförring 
 1697 Pförring 
 29.04.1742 Irnsing,  01.05.1742 Irnsing 
K 27.05.1721 Irnsing (TZ: Adam Greiner, Wirt in Irnsing; Lorenz Pickl, Irnsing) 
101 WARDL Margarethe, rk, Irnsing 
 1697 
 11.05.1765 Irnsing 
   
102 ZIEGLMAIER Joseph, rk, Bauer in Echendorf 
 Echendorf 
 14.03.1708 Schambach  (TP: Benedikt Strobl, Echendorf) 
 01.10.1744 Echendorf,  02.10.1744  
K 30.08.1729 Schambach (TZ: Christoph Breumaier, Echenried; Georg Gaul, Tet-
tenwang) 
103 SEIDENSCHWANZ Katharina 
 Irnsing 
 16.10.1707 Irnsing (TP: Katharina Marschalk, Irnsing) 
 09.10.1744 Irnsing,  10.10.1744 Irnsing 
   
104 GÜRTNER Johann Adam, rk, Jäger in Ried, Pf. Hienheim 
 Ried 
 29.05.1685 Hienheim (TP: Blasius Huber) 
 27.09.1726 Ried,  Hienheim 
K 18.01.1707 Hienheim 
105 GAUL Maria, rk, Ried 
 Tettenwang 
 23.03.1685 Tettenwang 
 > 1742  
16 
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106 GAUL Leonhard, rk, Fischer in Gundlfing 
 ca. 1690  

107 NN Maria, rk 
 
108 HAAG Leodegar, rk, Bauer in Harlanden, Pf. Mindelstetten 
 Harlanden 
 13.07.1695 Mindelstetten (TP: Sebastian Jäger, Oberdolling, anstelle von Georg 
Eberle, Bäcker in Schwabstetten) 
 17.06.1742 Harlanden 
K 30.01.1719 Mindelstetten (TZ: Dionys Euringer, Bürger und Bauer in Pförring; 
N. Wolf, Bürgermeister und Ratsherr in Abensberg) 
109 HAFFNER Maria, rk, Harlanden, Pf. Mindelstetten 
 ca. 1700 Forstdürnbuch 
 > 1753  
   
110 HALLERMAIER Franz, rk, Bauer in Schwabstetten, Pf. Lobsing 
 Neulohe 
 19.11.1699 Painten 
 10.09.1772 Schwabstetten,  Lobsing 
K 05.02.1727 Lobsing 
111 MAIER Anna Maria, rk, Schwabstetten, Pf. Lobsing 
 Schwabstetten 
 25.03.1706 Lobsing (TP: Anna Maria, Ehefrau des Franz Kliedl/Klindl, Lobsing) 
 
112 SCHEUGENPFLUG Michael, rk, Bauer in Sittling, Pf. Gögging 
 ca. 1680 Baiern, Pf. Pullach 
K 11.1705 Gögging (TZ: Michael Moser, Johann Scheugenpflug, Balthasar Kier-
maier, Andreas Eichschmid) 
113 NN Katharina, rk, Sittling 
 ca. 1680  
 
120 HUBER Ignaz, rk, Bauer, Bruckhof, Pf. Biburg 
 Biburg 
 20.05.1677 Biburg (TP: Sebastian Englmayer, Bierbrauer in Siegenburg) 
 16.04.1745 Bruckhof,  17.04.1745 Allersdorf 

17 
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121 NN Anna, rk, Bruckhof 
 ca. 1690  
  
 
122 SCHWAIGER Mathias, rk, Bauer in Staubing 
 ca. 1675  
 27.08.1724 Staubing,  29.08.1724 Staubing 

123 NN Margarethe, rk, Staubing 
 ca. 1680  
 > 1742  
 
124 ALLKOFER, Balthasar, rk, Baiern, Pf. Pullach 
 ca. 1680 

125 NN Apollonia, rk, Baiern 
 ca. 1680 
 
126 LANGENSEER Georg Michael, Bauer in Oberteuerting 
 Oberteuerting 
 18.04.1695 Teuerting 
 14.03.1763 Oberteuerting,  16.03.1763 Teuerting 
K 31.05.1724 Teuerting (TZ: Georg Gruber, Joseph Himmelmaier, Bauern in Teuer-
ting) 
127 POSCHENRIEDER Walburga, rk, Baiern in Oberteuerting 
 Alling 
 13.05.1703 Eilsbrunn (TP: Walburga Muggenthaler von Dürnstetten) 
 22.05.1772 Oberteuerting,  25.05.1772  
   
VII 
132 LANDFRIED Leonhard, rk, Wischenhofen, Pf. Kallmünz 
 ca. 1640 
 > 1697  

133 NN Anna, rk, Wischenhofen 
 ca. 1640  
 < 1697  
18 
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134 WELLNHAMMER Johann, rk, Aichkirchen 
 ca. 1639  
 Aichkirchen,  29.01.1703 Aichkirchen 

135 NN Anna, rk, Aichkirchen 
 ca. 1640  
 < 1697 Aichkirchen 
   
136 BÄUML Andreas, rk, Bürger in Painten 
 ca. 1650  

137 NN Anna Maria, rk, Painten 
 ca. 1650  
   
138 BAUERNBERGER Thomas, rk, Weber in Painten 
 ca. 1650 

139 NN Katharina, rk, Painten 
 ca. 1655  
 03.04.1701 Painten 
 
144 LESSL Thomas, rk, Bauer in Ried, Pf. Laaber 
 ca. 1640 
 26.08.1704, Ried, Pf. Laaber 
K 06.09.1661, Laaber 
145 DINAUER Maria, rk 
 01.11.1638, Ried, Pf. Laaber 
 30.08.1717, Ried 
 
154 LANDFRIED Paul, rk, Bauer in Kumpfhof 
 Kumpfhof 
 04.05.1622 Hemau (TP: Andreas Maier, Altenlohe) 
K ca. 164630  
155 RAPPL Anna, rk, Kumpfhof 
 ca.. 1620 Kochenthal? 
 > 1678  
                                                          
30
 StAAm, Briefprotokolle Hemau 54, fol. 55-56. 
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156 PRITSCHET Sebastian, rk, Aichkirchen 
 ca. 1622 
 Aichkirchen,  01.11.1694 Aichkirchen 

157 NN Elisabeth, rk, Aichkirchen 
 ca. 1650  
 < 1696 Aichkirchen 
  
158 NADLER Johann, rk, Langenthonhausen 
 ca. 1640  
 < 168031 
K 04.07.1667, Breitenbrunn 
159 KÖRBLER Maria, rk, Langenthonhausen 
 ca. 1640, Gundelshofen, Pf. Eutenhofen, Bm. Eichstätt 
 <170232 
   
160 PERLINGER Friedrich, rk, Haus, Pf. Kötzting 
 Haus, Pf. Kötzting 
 14.02.1656 Kötzting 
K 23.10.1675 Kötzting (TZ: Georg Stitzl, Kötzting; Johann Stangenstager, Mesner, 
Kötzting) 
161 FREIMUTH Walburga, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 Grafenwiesen 
 29.03.1649 Kötzting (TP: Walburga Geiger, Pf. Kötzting) 
 Okt.1682 Grafenwiesen 
   
162 BRANDL Johann, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1650 
K 27.04.1676 Kötzting (TZ: k.A.) 
163 FREISINGER Maria, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1650 
  
                                                          
31
 StAAm, Briefprotokolle Hemau 66, fol. 47v-48. 
32
 StAAm, Briefprotokolle Hemau 73, fol. 11-12v. 
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164 SCHMID Johann, rk, Rimbach 
 ca. 1640  

165 NN Magdalena, rk, Rimbach 
 ca. 1640  
 < 1701 
   
166 LAUBMAIER Wolfgang, rk, Gotzendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1640 Gotzendorf 
K 15.02.1672 Kötzting 
167 RITZ Maria, rk, Gotzendorf, Pf. Kötzting 
 31.08.1645  
 31.08.1645 Kötzting 
   
168 HEIGL Georg, rk, Beckendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1640  
 < 1696 Beckendorf 
K 08.05.1669 Kötzting 
169 MOLZER Margarethe, rk, Beckendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1640  
   
170 STEINMAIER Georg, rk, Dietershof, Pf. Chamerau 
 ca. 1640 

171 NN Katharina, rk, Dietershof, Pf. Chamerau 
 ca. 1640  
 
184 STUHL Jan, rk, Glasmacher in Althütte (Bez. Kutná Hora,, Böhmen) 
 ca. 1670 

185 KATZENBEISSER Elisabeth, rk, Althütte 
Hörmanns, Pf. Litschau, Niederösterreich [NÖ] 
 02.11.1673 Litschau, Bm. St. Pölten, NÖ 
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188 ADLER Tobias Samuel, rk, Glashüttenmeister, Althütte (Bez. Kutna Horá), Böhmen, 
und Rosenthal, Böhmen 
  16.08.1665, Martinsberg, Bm. St. Pölten, NÖ33 (TP: Tobias Scholdterer) 
 
189 NN Juliana, rk 
 
190 EISNER Georg Jakob, rk, Glashüttenmeister in Luschnitz bei Theresiendorf (Lužnice 
bei Pohorská Ves), Herrschaft Gratzen (Nové Hrady, Südböhmen), und auf der 
Brunst b. Seewiesen, Böhmen 
 24.04.1679, Seewiesen34 
  < 175535 
K 09.02.1706 Böhmisch Krumau (Český Krumlov), Böhmen 36 
191 LANGER, Justina, rk, Brunst b. Seewiesen 
 Böhmisch Krumau, Böhmen 
 26.05.1679 Böhmisch Krumau (TP Mathias Sigl, Bürger u. Bader in Krumau, Martha 
Sinn?)37 
  05.11.1717, Brunst bei Seewiesen38 
  
192 FORSTER Georg, rk, Bauer in Hienheim 
 ca. 1670 Hienheim 
 02.06.1729 Hienheim 
K 26.11.1691 Hienheim (TZ: k.A.) 
193 KUFMÜLLER Anna, rk, Hienheim 
 05.02.1672 Altmannstein 
 05.02.1672 Hagenhill (TP: Anna, Ehefrau des Paul Ruesti?) 
 18.01.1755 Hienheim 
   
194 FRAUENKNECHT Augustin, rk, Laimerstadt, später Bauer in Irnsing 
 ca. 1679  
 06.04.1752 Irnsing 
K 18.06.1709 Irnsing 
  
                                                          
33
  Diözesanarchiv St. Pölten (künftig: DASP), KB Pöggstall 01,2,3/02, S. 404. 
34
  Monika SCHUBERT, Die Glasmacher Eisner. Ihr Wirken in Österreich und Böhmen, in: Pressglaskor-
respondenz 2014-4, https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-4w-schubert-
eisner-glasmacher.pdf, S. 8. 
35
  Ebda., S. 9. 
36
  Státní oblastní archiv, Třebon, (künftig: SOAT), Matrikel Česky Krumlov 32, S. 29, SN 16. 
37
  SOAT, Matrikel Česky Krumlov 2, S. 366, SN 184. 
38
  Schubert, Die Glasmacher Eisner (wie Anm. 34), S. 9. 
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195 NN Walburga, verw. PICKL, rk, Irnsing 
 ca. 1675  
 11.02.1733 Irnsing 
   
196 HÖLL Thomas, rk, Pförring 
 ca. 1640 Kelheim? 
K 1662 Pförring 
197 RAY Barbara, rk, Pförring 
 ca. 1640 Pförring? 
   
198 FERR Kaspar, rk, Bauer in Pförring 
 ca. 1660  
 > 1718  

199 NN Rosina, rk, Pförring 
 ca. 1660 
 < 1718 
   
200 SIPPMAIER Jakob, rk, Bauer in Irnsing 
 Pförring 
 02.06.1675 Pförring 
 01.08.1739 Neustadt an der Donau,  03.08.1739 Neustadt an der Donau 

201 NN Ursula, rk, Irnsing 
 ca. 1680  
 05.04.1744 Irnsing,  07.04.1744 Irnsing 
  
204 ZIEGLMAIER Georg, rk, Bauer in Echendorf, Pf. Schambach 
 ca. 1670  
 26.05.1729 Echendorf,  Schambach 
K 15.06.1692 Schambach (TZ: Georg Neumaier, Michael Schauß, Georg Karner, 
Johann Moser) 
205 NN Walburga, rk, Echendorf, Pf. Schambach 
 ca. 1680  
 14.02.1718 Echendorf,  16.02.1718 Schambach 
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206 SEIDENSCHWANZ Vitus, rk, Bauer in Irnsing 
 ca. 1680  
 < 1737 

207 NN Margarethe, rk, Irnsing 
 ca. 1680  
12.07.1737 Irnsing 
   
208 GÜRTNER Johann, rk, Jäger in Ried, Pf. Hienheim 
 ca. 1649 Ried 
 02.01.1733 Ried,  Hienheim 
K 29.10.1675 Hienheim 
209 NN Barbara, verw. BAYER, rk, Ried, Pf. Hienheim 
 ca. 1644 
 24.09.1727 Ried,  Hienheim 
   
210 GAUL Johann Georg, rk, Bauer in Tettenwang 
 ca. 1650 
 01.08.1717 Tettenwang 
K 06.05.1681 Tettenwang 
211 VOLLNHALS Walburga, rk, Tetenwang 
 ca. 1650 
 28.11.1728 Tettenwang 
   
216 HAAG Matthäus, rk, Harlanden, Pf. Mindelstetten39 
 ca. 1650 Unterdolling, Pf. Oberdolling40 
 > 1719  
K 16.06.1693 Mindelstetten (TZ: Gregor Braun, Oberdolling; Michael Euringer, Har-
landen) 
217 BAUMGARTNER Barbara, rk, Harlanden, Pf. Mindelstetten 
 ca. 1670 Auhöfe, Pf. Menning 
 29.01.1705 Harlanden,  Mindelstetten 
  
                                                          
39
  Matthäus Haag war viermal verheiratet. Barbara Baumgartner war seine dritte Ehefrau; vgl. Johann 
ROTTENKOLBER, Heimatbuch des Pfarrbezirks Mindelstetten, Mindelstetten 1964, S. 254255. 
40
  Ebda.. 
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218 HAFFNER Johann, rk, Bauer in Forstdürnbuch, Pf. Mühlhausen 
 ca. 1670  

219 NN Anna, rk, Forstdürnbuch, Pf. Mühlhausen 
 ca. 1670  
   
220 HALLERMAIER Veit, rk, Bauer in Neulohe, Pf. Painten 
 Neulohe 
 02.07.1655 Hemau 
K 29.12.1683 Painten 
221 WOLF Barbara, rk, Neulohe, Pf. Painten 
 Neulohe 
 01.03.1659 Hemau 
   
222 MAIER Georg, rk, Schwabstetten, Pf. Lobsing 
 ca. 1680 
K 12.05.1705 Lobsing 
223 RAB Dorothea, rk, Schwabstetten, Pf. Lobsing 
 Schwabstetten 
 26.02.1684 Lobsing 
   
224 SCHEUGENPFLUG Johann, rk, Bauer in Baiern, Pf. Pullach 
 ca. 1650  

225 NN Margaretha, rk, Baiern, Pf. Pullach 
 ca. 1650  
 
240 HUBER Mathias, rk, Wirt in Biburg 
 ca.. 1640 
 31.01.1690 Biburg,  02.02.1690 Biburg 
K 25.06.1664 Biburg 
241 GREINER, Christine, rk, Wirtin in Biburg 
 ca.. 1640 Pf. Pförring 
 29.11.1697 Biburg 
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252 LANGENSEER Nikolaus, rk, Oberteuerting, Pf. Teuerting 
 ca. 1659 
 Oberteuerting,  01.04.1738 Teuerting 
K 26.01.1690 Teuerting 
253 KAMMERMAIER Ursula, rk, Oberteuerting, Pf. Teuerting 
 ca. 1660  
   
254 POSCHENRIEDER Sebastian, rk, Bauer und Müller in Alling, Pf. Eilsbrunn 
 ca. 1655  
 17.10.1717 Alling,  20.10.1717 Eilsbrunn 
K 08.02.1689 Eilsbrunn (TZ: Clemens Clas, Bauer in Viehhausen; Christoph Clas, 
Bauer in Poikam) 
255 GSCHWENDTNER Walburga, rk, Alling, Pf. Eilsbrunn 
 ca. 1673 Alling 
 25.02.1743 Alling,  27.02.1743 Eilsbrunn 
 
VIII 
288 LESSL Christoph, rk, Bauer in Anger, Pf. Laaber 
  > März 1657 
 
290 DINAUER Stephan, Ried, Pf. Laaber 
  ca. 1600 

291 NN Margarethe 
 
308 LANDFRIED Paul, lu, Bauer in Kumpfhof, Pf. Hemau 
 Kumpfhof 
 16.12.1584 Hemau (TP: Paul Schefthaler, Altenlohe) 
K 10.02.1616 Hemau (TZ: Joh. Schweiker, Unterreiselberg, Georg Landfried, Al-
bertshofen) 
309 VIERACKER Ursula, lu, Kumpfhof, Pf. Hemau 
 ca. 1590 Aichkirchen 
   
310 RAPPL Georg, rk, Bauer in Kochenthal, Pf. Hohenschambach 
 ca. 1610  
 ca. 1652 

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311 NN NN, rk, Kochenthal 
 < 163741 
   
316 NADLER Georg, rk, Bauer in Bodenhof, Pf. Hemau 
 ca. 1610  
 < 1645 

317 NN Barbara, Bodenhof 
 ca. 1610 
 
320 PERLINGER Mathias, rk, Haus, Pf. Kötzting 
 ca. 1630 
 < 1682  

321 NN Barbara, rk, Haus, Pf. Kötzting 
 ca. 1630  
 > 1682  
   
322 FREIMUTH Michael, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1620  
K 06.1644 Kötzting 
323 PEIER Apollonia, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1620  
   
324 BRANDL Stephan, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1620  

325 NN Walburga, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1620  
   
326 FREISINGER Johann, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1620  

327 NN Magdalena, rk, Grafenwiesen, Pf. Kötzting 
 ca. 1620 
  
                                                          
41
 StAAm, Briefprotokolle Hemau 54, fol. 55-56, Eheschließung des Witwers Georg Rappl. 
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332 LAUBMAIER Andreas, rk, Gotzendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1610  

333 NN Anna, rk, Gotzendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1610 
   
334 RITZ Anton, rk, Hohenwarth, Pf. Kötzting 
 ca. 1610 

335 NN Barbara, rk, Hohenwarth, Pf. Kötzting 
 ca. 1610  
   
336 HEIGL Johann, rk, Zeltendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1600  
 < 1660 

337 NN Sybilla, rk, Zeltendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1600  
   
338 MOLZER Balthasar, rk, Gotzendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1610  

339 NN Barbara, rk, Gotzendorf, Pf. Kötzting 
 ca. 1610 
 
370 KATZENBEISSER Urban, rk, Schneider in Hörmanns, Pf.  Litschau, Bm. St. Pölten, 
NÖ 
 ca. 1640 
K 31.07.1663 Litschau42 
371 HAMMERSCHMIDT Rosina, rk, Hörmanns 
 ca. 1640 
  
                                                          
42
  DASP, KB Litschau 4, SN 0033. 
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376 ADLER Martin, rk, Glasmacher, Saggraben, Bm. St. Pölten, NÖ 
  ca. 1635 
  20.04.1705, Althütte, Pf. Čestin, Böhmen43 
K 10.02.1664, Martinsberg, Bm. St. Pölten, NÖ (TZ: Michael Stirz, Mich. Schwarz, 
Caspar Voith, Glasmeister, Jacob Rhuemer, Glasmacher und Glashändler)44 
377 HOFMANN, Susanna, rk 
  ca. 1635 
  17.01.1712 
 
380 EISNER Johann Jakob,45 rk, Glasmacher und Besitzer der Hüttenhanselhütte b. 
Seewiesen (Javornà), Böhmen46 
 1651 Gföhl, Bm. St. Pölten, NÖ47 
 1705 Seewiesen, Böhmen48 
K 26.05.1675 Seewiesen49 
381 PREISLER Anna Maria, rk, Witwe des Johann KIESLING, Seewiesen 
 15.02.1655, Seewiesen50 
 
382 LANGER Albert, rk, Sattler u. Stadtrichter in Böhmisch Krumau 
 ca. 1653 
 24.05.1736 Böhmisch Krumau51 
K 27.07.1678 Rosenberg (Rožmberk nad Vltavou), Böhmen 
383 PREINFALK Sophia, rk 
  ca. 1650 
 
384 FORSTER Georg, rk, Hienheim 
 ca. 1621 Irnsing 
 09.01.1694 Hienheim 
K 29.01.1664 Hienheim 
385 PÖPPL Anna, rk, Hienheim 
 ca. 1630 Hienheim 
+ < 1691 
                                                          
43
  SCHUBERT, Das Glasmachergeschlecht Adler (wie Anm. 26), S. 4. 
44
  DASP, KB Pöggstall 01,2,3/02, S. 319. 
45
  Vgl. Portraits des Johann Jakob Eisner und seiner Ehefrau, Anna Maria Preisler, in: Josef BLAU, 
Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald, Bd. 1, Kallmünz 1954, S. 295. 
46
  Vgl. Josef BLAU, Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald, Bd. 2, Kallmünz 1956, S. 44. 
47
  Ebda.,S. 45. 
48
  Ebda. 
49
  Vgl. SCHUBERT, Die Glasmacher Eisner (wie Anm. 34), S. 8. 
50
  Ebda., S. 7. 
51
  SOAT, Matrikel Česky Krumlov 45, S. 95, SN 50. 
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386 KUFMÜLLER Bartholomäus, rk, Bürger und Wirt in Altmannstein 
 ca. 1630 
 < 1691 
K 08.10.1664 Hagenhill 
387 PLÖSS Margarethe, rk, Wirtin in Altmannstein 
 ca. 1630 
 
388 FRAUENKNECHT Jakob, rk, Ludmannsdorf, Pf. Pürkwang 
 ca. 1650 
 < 1695 

389 NN Maria, rk, Ludmannsdorf, Pf. Pürkwang 
 ca. 1650 
   
400 SIPPMAIER Michael, rk, Pförring 
 ca. 1650 
K 05.1674 Pförring 
401 WALTL Anna, rk, Pförring 
 ca. 1647 
 21.04.1721 Pförring,  23.04.1721 Pförring 
   
408 ZIEGLMAIER Andreas, rk, Bauer in Echendorf, Pf. Schambach 
 ca. 1640  

409 NN Barbara, rk, Echendorf, Pf. Schambach 
 ca. 1640 
 
416 GÜRTNER Johann, rk, Ried, Pf. Hienheim 
 ca. 1620 

417 NN Anna, rk, Ried, Pf. Hienheim 
  ca. 1620 
   
420 GAUL Johann, rk, Bauer in Tettenwang 
 ca. 1620 
 < 1681  
K 17.09.1641 Sollern 
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421 SCHMID Barbara, rk, Tettenwang 
 ca. 1620 Hattenhausen, Pf. Sollern 
 < 1681  
   
422 VOLLNHALS Thomas, rk, Bauer in Tettenwang 
 ca. 1620 

423 NN Ursula, rk, Tettenwang 
 ca. 1620  
   
434 BAUMGARTNER Christoph, rk, Bauer in Auhöfe, Pf. Menning 
 ca. 1630 

435 NN Anna, rk, Auhöfe, Pf. Menning 
 ca. 1630 
   
440 HALLERMAIER Georg, rk, Bauer in Neulohe, Pf. Painten 
 ca. 1630  

441 NN Ursula, rk, Neulohe, Pf. Painten 
 ca. 1630  
 24.07.1702 Neulohe,  Painten 
   
442 WOLF Johann, rk, Neulohe, Pf. Painten 
 ca. 1630  

443 NN Anna, rk, Neulohe, Pf. Painten 
 ca. 1630  
   
444 MAIER Georg, rk, Jachenhausen 
 ca. 1640  
K 18.07.1663 Jachenhausen 
445 BETZ Margarethe, rk, Jachenhausen 
 ca. 1640  
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446 RAB Georg, rk, Schwabstetten, Pf. Lobsing 
 Hagenhill 
 10.09.1636 Hagenhill 

447 NN Maria, rk, Schwabstetten, Pf. Lobsing 
 ca. 1642  
 04.04.1727 Schwabstetten,  Lobsing 
   
504 LANGENSEER Nikolaus, rk 
 ca. 1630 
   
506 KAMMERMAIER Wolfgang, rk, Oberteuerting, Pf. Teuerting 
 ca. 1630 
 10.02.1690 Oberteuerting 

507 ALLKOFER Magdalena, rk, Oberteuerting, Pf. Teuerting 
 ca. 1630 
 12.04.1698 Reissing,  14.04.1698 Teuerting 
   
508 POSCHENRIEDER Kaspar, rk, Bauer und Müller in Thalhof, Alling und Schönhofen, 
Pf. Eilsbrunn 
 ca.. 1614, Osterhofen(?), Pf. Königsdorf, Ebm. München-Freising 
 14.11.1688 Alling,  Alling 
K 16.02.1649 Königsdorf, Ebm. München-Freising (TZ: Matheis Clas u.a.) 
509 CLAS Walburga, rk, Thalhof, Alling und Schönhofen, Pf. Eilsbrunn 
 Ried, Pf. Benediktbeuern 
 02.05.1626 Benediktbeuern (Laingruben) 
   
510 GSCHWENDTNER Johann, rk, Müller in Alling, Pf. Eilsbrunn 
 etwa 1650 Alling 
511 NN Walburga, rk, Alling, Pf. Eilsbrunn 
 > 1689  
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IX 
616 LANDFRIED Georg, lu, Bauer in Kumpfhof, Pf. Hemau 
 ca. 1550 
 zw.1613 u.1616 
K 30.04.1576 Hemau (TZ: k.A.) 
617 WEINZIERL Margarethe, lu, Kumpfhof, Pf. Hemau 
 ca. 1550 Rieb? 
   
618 VIERACKER Johann, lu, Aichkirchen 
 ca. 1560 
 
742 HAMMERSCHMIDT Peter, rk, 
 1610 
 
752 ADLER Christoph, rk, “von Frischau in Mähren” (Břežany u Znojma, Bez. Znojmo, 
Mähren)52 
  ca. 1630 
 > 1664 
 
753 NN Susanna, rk 
 < 1664 
 
754 HOFMANN Caspar, rk, Glasmaler “auf der Glashitten zu dem Sagbergen” (Sag- 
graben, Bm. St. Pölten, NÖ)53 
  ca. 1630 
 
755 NN Susanna, rk 
  ca. 1630 
 
762 PREISLER Johann, rk, vulgo “Hüttenhansl”, Glasmacher und Besitzer der Hütten- 
hanselhütte b. Seewiesen54 
 ca. 1630 
 1682 Seewiesen55 

                                                          
52
  DASP, KB Pöggstall 01,2,3/02, S. 319. 
53
  Ebda. 
54
  BLAU, Glasmacher II (wie Anm. 46) S. 44. 
55
  Ebda. 
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763 KOHLRUSS Anna, rk, Seewiesen 
 ca. 1630 
 
764 LANGER Andreas, rk, Bürger und Sattler in Böhmisch Krumau 
 ca. 1620 
 
768 FORSTER Johann, rk, Irnsing 
 ca. 1590 
 < 1664 
   
770 PÖPPL Johann, rk, Hienheim 
 ca. 1600 
 < 1664 
 
800 SIPPMAIER Wolfgang, rk, Pförring 
 ca. 1620  

801 NN Eva, rk, Pförring 
 ca. 1620  
   
802 WALTL Johann, rk, Hiendorf, Pf. Mindelstetten 
 ca. 1620 Breitenhill, Pf. Pondorf 
 07.02.1688 Hiendorf,  08.02.1688 Hiendorf 
K 07.01.1647 Pförring (TZ: Willibald Georg Holzapfel, u.a.) 
803 KAINZ Margarethe, rk, Hiendorf, Pf. Mindelstetten 
 ca. 1620 Weißendorf, Pf. Bettbrunn 
 09.03.1692 Hiendorf,  Hienheim 
   
840 GAUL Ulrich, rk, Bauer in Tettenwang 
 ca. 1590 
   
888 MAIER Martin, rk, Jachenhausen 
 ca. 1610 
   
890 BETZ Leonhard, rk, Jachenhausen 
 ca. 1610  
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892 RAB Johann, rk, Zimmermann in Hagenhill 
 ca. 1610  

893 NN Margarethe, rk, Hagenhill 
   
1014 ALLKOFER Wolfgang, rk, Buch, Pf. Herrnwahlthann 
 ca. 1600  
   
1018 CLAS Philipp, rk, Ried, Pf. Benediktbeuern 
 ca. 1590 
 09.09.1666, Ried, Pf. Benediktbeuern 

1019 NN Margarethe, rk, Ried, Pf. Benediktbeuern 
 > 1658  
   
X 
1234 WEINZIERL Andreas, rk, Bauer in Rieb, Pf. Hemau 
 ca. 1520 
   
1526 KOHLRUSS Johann, rk, Bauer in Seewiesen56 
 ca. 1630 
 
1604 WALTL Andreas, rk, Bauer in Breitenhill, Pf. Pondorf 
 ca. 1590 
   
1606 KAINZ Ambrosius, rk, Bauer in Weißendorf, Pf. Bettbrunn 
 ca. 1590  
 
  
                                                          
56
 BLAU, Glasmacher II (wie Anm. 46). 
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Anhang I 
Vorfahren der hl. Anna SCHÄFFER von Mindelstetten 
FAMILIENNAMEN in alphabetischer Reihenfolge 
 
Die angegebenen Pfarreien entsprechen den Zugehörigkeiten im jeweils betroffenen Unter-
suchungszeitraum. 
 
Name Wohnort Pfarrei Bistum 
Adler Rosenthal Rosenthal Prag 
Adler Althütte Čestín Prag 
Allkofer Baiern Pullach Regensburg 
Allkofer Buch Herrnwahlthann Regensburg 
Bauernberger Painten Painten Regensburg 
Baumgartner Auhöfe Menning Regensburg 
Bäuml Painten Painten Regensburg 
Beringer Painten Painten Regensburg 
Betz Jachenhausen Jachenhausen Regensburg 
Brandl Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Clas Ried Benediktbeuern Augsburg 
Dinauer Ried Laaber Regensburg 
Dorner Painten Painten Regensburg 
Eisner Luschitz Theresiendorf Budweis 
Eisner Seewiesen Javorna Budweis 
Eisner Gföhl Gföhl St. Pölten 
Ferr Pförring Pförring Regensburg 
Forster Sittling Gögging Regensburg 
Forster Irnsing Irnsing Regensburg 
Forster Hienheim Hienheim Regensburg 
Frauenknecht Irnsing Irnsing Regensburg 
Frauenknecht Laimerstadt Hienheim Regensburg 
Frauenknecht Ludmannsdorf Pürkwang Regensburg 
Freimuth Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Freisinger Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Gaul Gundlfing Jachenhausen Regensburg 
Gaul Tettenwang Tettenwang Regensburg 
Greiner Pf. Pförring Pförring Regensburg 
Gschwendtner Alling Eilsbrunn Regensburg 
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Gürtner Irnsing Irnsing Regensburg 
Gürtner Ried Hienheim Regensburg 
Haag Harlanden Mindelstetten Regensburg 
Haffner Forstdürnbuch Mühlhausen Regensburg 
Haider Sittling Gögging Regensburg 
Hallermaier Schwabstetten Lobsing Regensburg 
Hallermaier Neulohe Painten Regensburg 
Hammerschmidt Hörmanns Litschau St. Pölten 
Heigl Grub Kötzting Regensburg 
Heigl Beckendorf Kötzting Regensburg 
Heigl Zeltendorf Kötzting Regensburg 
Höll Pförring Pförring Regensburg 
Höll Kelheim Kelheim Regensburg 
Huber Biburg Biburg Regensburg 
Huber Bruckhof Biburg Regensburg 
Huber Staubing Staubing Regensburg 
Kainz Weißendorf Bettbrunn Regensburg 
Kammermaier Oberteuerting Teuerting Regensburg 
Katzenbeißer Hörmanns Litschau St. Pölten 
Körbler Gundelshofen Eutenhofen Eichstätt 
Kohlruß Seewiesen Javorna Budweis 
Kufmüller Altmannstein Hagenhill Regensburg 
Landfried Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Landfried Wischenhofen Kallmünz Regensburg 
Landfried Kumpfhof Hemau Regensburg 
Langenseer Oberteuerting Teuerting Regensburg 
Langer Böhmisch Krumau Böhm. Krumau Budweis 
Laubmaier Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Leßl Anger Laaber Regensburg 
Leßl Painten Painten Regensburg 
Leßl Ried Laaber Regensburg 
Maier Blaibach Blaibach Regensburg 
Maier Schwabstetten Lobsing Regensburg 
Maier Jachenhausen Jachenhausen Regensburg 
Molzer Beckendorf Kötzting Regensburg 
Molzer Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Nadler Langenthonhausen Breitenbrunn Eichstätt 
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Nadler Bodenhof Eichlberg Regensburg 
Peier Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Perlinger Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Perlinger Haus Kötzting Regensburg 
Plöß Altmannstein Hagenhill Regensburg 
Pöppl Hienheim Hienheim Regensburg 
Poschenrieder Königsdorf Königsdorf München-Freisg. 
Poschenrieder Alling Eilsbrunn Regensburg 
Preinfalk Rosenberg Rosenberg Budweis 
Preisler Seewiesen Javorna Budweis 
Pritschet Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Rab Schwabstetten Lobsing Regensburg 
Rab Hagenhill Hagenhill Regensburg 
Rappl Kochenthal Hohenschambach Regensburg 
Ray Pförring Pförring Regensburg 
Ritz Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Ritz Hohenwarth Kötzting Regensburg 
Schäffer Mindelstetten Mindelstetten Regensburg 
Schäffer Painten Painten Regensburg 
Schäffer Altenlohe Hemau Regensburg 
Scheugenpflug Sittling Gögging Regensburg 
Scheugenpflug Baiern Pullach Regensburg 
Schmid Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Schmid Rimbach Rimbach Regensburg 
Schmid Hattenhausen Sollern Regensburg 
Schwaiger Staubing Staubing Regensburg 
Seidenschwanz Irnsing Irnsing Regensburg 
Sippmaier Irnsing Irnsing Regensburg 
Sippmaier Pförring Pförring Regensburg 
Steinmaier Beckendorf Kötzting Regensburg 
Steinmaier Dietershof Chamerau Regensburg 
Stuhl Rosenthal Rosenthal Prag 
Stuhl Althütte Čestín Prag 
Svetecka Althütte Čestín Prag 
Vieracker Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Vollnhals Tettenwang Tettenwang Regensburg 
Wallner Rothenbügl Painten Regensburg 
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Waltl Hiendorf Mindelstetten Regensburg 
Waltl Breitenhill Pondorf Regensburg 
Wardl Irnsing Irnsing Regensburg 
Weber Kumpfhof Hemau Regensburg 
Weinzierl Rieb Eichlberg Regensburg 
Wellnhammer Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Wolf Neulohe Painten Regensburg 
Zieglmaier Echendorf Schambach Regensburg 
 
 
 
Anhang II 
Vorfahren der hl. Anna SCHÄFFER von Mindelstetten 
Familiennamen, sortiert nach WOHNORTEN 
in alphabetischer Reihenfolge 
 
Die angegebenen Pfarreien entsprechen den Zugehörigkeiten im jeweils betroffenen Unter-
suchungszeitraum. 
 
Name Wohnort Pfarrei Bistum 
Landfried Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Pritschet Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Vieracker Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Wellnhammer Aichkirchen Aichkirchen Regensburg 
Gschwendtner Alling Eilsbrunn Regensburg 
Poschenrieder Alling Eilsbrunn Regensburg 
Schäffer Altenlohe Hemau Regensburg 
Adler Althütte Čestín Prag 
Stuhl Althütte Čestín Prag 
Svetecka Althütte Čestín Prag 
Kufmüller Altmannstein Hagenhill Regensburg 
Plöß Altmannstein Hagenhill Regensburg 
Leßl Anger Laaber Regensburg 
Baumgartner Auhöfe Menning Regensburg 
Allkofer Baiern Pullach Regensburg 
Scheugenpflug Baiern Pullach Regensburg 
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Heigl Beckendorf Kötzting Regensburg 
Molzer Beckendorf Kötzting Regensburg 
Steinmaier Beckendorf Kötzting Regensburg 
Huber Biburg Biburg Regensburg 
Maier Blaibach Blaibach Regensburg 
Nadler Bodenhof Eichlberg Regensburg 
Langer Böhmisch Krumau Böhm. Krumau Budweis 
Waltl Breitenhill Pondorf Regensburg 
Huber Bruckhof Biburg Regensburg 
Allkofer Buch Herrnwahlthann Regensburg 
Steinmaier Dietershof Chamerau Regensburg 
Zieglmaier Echendorf Schambach Regensburg 
Haffner Forstdürnbuch Mühlhausen Regensburg 
Eisner Gföhl Gföhl St. Pölten 
Laubmaier Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Molzer Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Ritz Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Schmid Gotzendorf Kötzting Regensburg 
Brandl Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Freimuth Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Freisinger Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Peier Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Perlinger Grafenwiesen Kötzting Regensburg 
Heigl Grub Kötzting Regensburg 
Körbler Gundelshofen Eutenhofen Eichstätt 
Gaul Gundlfing Jachenhausen Regensburg 
Rab Hagenhill Hagenhill Regensburg 
Haag Harlanden Mindelstetten Regensburg 
Schmid Hattenhausen Sollern Regensburg 
Perlinger Haus Kötzting Regensburg 
Waltl Hiendorf Mindelstetten Regensburg 
Forster Hienheim Hienheim Regensburg 
Pöppl Hienheim Hienheim Regensburg 
Ritz Hohenwarth Kötzting Regensburg 
Hammerschmidt Hörmanns Litschau St. Pölten 
Katzenbeißer Hörmanns Litschau St. Pölten 
Forster Irnsing Irnsing Regensburg 
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Frauenknecht Irnsing Irnsing Regensburg 
Gürtner Irnsing Irnsing Regensburg 
Seidenschwanz Irnsing Irnsing Regensburg 
Sippmaier Irnsing Irnsing Regensburg 
Wardl Irnsing Irnsing Regensburg 
Betz Jachenhausen Jachenhausen Regensburg 
Maier Jachenhausen Jachenhausen Regensburg 
Höll Kelheim Kelheim Regensburg 
Rappl Kochenthal Hohenschambach Regensburg 
Poschenrieder Königsdorf Königsdorf München-Freisg. 
Landfried Kumpfhof Hemau Regensburg 
Weber Kumpfhof Hemau Regensburg 
Frauenknecht Laimerstadt Hienheim Regensburg 
Nadler Langenthonhausen Breitenbrunn Eichstätt 
Frauenknecht Ludmannsdorf Pürkwang Regensburg 
Eisner Luschitz Theresiendorf Budweis 
Schäffer Mindelstetten Mindelstetten Regensburg 
Hallermaier Neulohe Painten Regensburg 
Wolf Neulohe Painten Regensburg 
Kammermaier Oberteuerting Teuerting Regensburg 
Langenseer Oberteuerting Teuerting Regensburg 
Bauernberger Painten Painten Regensburg 
Bäuml Painten Painten Regensburg 
Beringer Painten Painten Regensburg 
Dorner Painten Painten Regensburg 
Hilz Painten Painten Regensburg 
Leßl Painten Painten Regensburg 
Schäffer Painten Painten Regensburg 
Greiner Pf. Pförring Pförring Regensburg 
Ferr Pförring Pförring Regensburg 
Höll Pförring Pförring Regensburg 
Ray Pförring Pförring Regensburg 
Sippmaier Pförring Pförring Regensburg 
Weinzierl Rieb Eichlberg Regensburg 
Clas Ried Benediktbeuern Augsburg 
Gürtner Ried Hienheim Regensburg 
Dinauer Ried Laaber Regensburg 
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Leßl Ried Laaber Regensburg 
Schmid Rimbach Rimbach Regensburg 
Preinfalk Rosenberg Rosenberg Budweis 
Adler Rosenthal Rosenthal Prag 
Stuhl Rosenthal Rosenthal Prag 
Wallner Rothenbügl Painten Regensburg 
Hallermaier Schwabstetten Lobsing Regensburg 
Maier Schwabstetten Lobsing Regensburg 
Rab Schwabstetten Lobsing Regensburg 
Eisner Seewiesen Javorna Budweis 
Kohlruß Seewiesen Javorna Budweis 
Preisler Seewiesen Javorna Budweis 
Forster Sittling Gögging Regensburg 
Haider Sittling Gögging Regensburg 
Scheugenpflug Sittling Gögging Regensburg 
Huber Staubing Staubing Regensburg 
Schwaiger Staubing Staubing Regensburg 
Gaul Tettenwang Tettenwang Regensburg 
Vollnhals Tettenwang Tettenwang Regensburg 
Kainz Weißendorf Bettbrunn Regensburg 
Landfried Wischenhofen Kallmünz Regensburg 
Heigl Zeltendorf Kötzting Regensburg 
 
______________________ 
 
Hohenwart, Mai 2018 
 
